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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. В связи с истощением основных продуктив­
НЪIХ горизонтов крупнейшего в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции 
Ромашкинского месторождения источником восполнения промышленных запа­
сов все больше и больше становятся залежи в локально нефтеносных горизон­
тах девонских и нижнекаменноугольньIХ отложений региона. К последним от-
носятся, в частности, живетские отложения, которые являются одним из важ­
нейших источников пополнения углеводородной ресурсной базы Западной час­
ти Волго-Уральской illll. 
В Татарстане систематическое поисково-разведочное бурение на живет­
ские отложения началось в 50-х годах. Открытие в верхнедевонских отложени­
ях крупнейших месторождений провинuии - Ромашкинского и Ново­
Елховского ослабило на какое-то время внимание геологов к отложениям сред­
него девона. 
В настоящее время живетские отложения в активную разработку вовле­
чены на Ромашкинском месторождении и, особенно широко, на крайнем юго­
востоке Татарстана (Матросовское месторождение). 
Отложения живетского яруса представляют переходный комплекс между 
рифей-вендскими и пашийско-кыновскими образованиями. Этот комплекс от­
ложений является самостоятельным геологическим объектом вследствие своих 
специфических литологических особенностей. Живетский терригеннътй ком­
плекс характеризуется сложным строением порового пространства, обуслов-
ленным седиментационными и катагенетнческнми условиями, что переводит 
запасы УВ, локализованные в этих отложениях, в разряд трудноизвлекаемых. 
Повышение эффективности добычи трудноизвлекаемых запасов углево­
дородов требует углубленного изучения струюурно-текстурных особенностей 
и минерального состава коллекторов нефти во взаимосвязи с их геолого­
промысловымн показателями. 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА J 
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Проnедение геологоразведочных работ на такие объе1....-rы требует более 
глубокого анализа имеющегося геолого-геофизического материала в увязке с 
целенаправленным лабораторным изучением резервуаров (состава, струкrуры, 
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС), литологических особенностей по­
род-коллекторов). Без такого подхода невоз.-..ожны правильная интерпретаuия 
результатов nромыс,1ово-rеофнзических исследований и обоснование nодсчет­
ных параметров. 
UЕЛЪ РАБОТЫ. Характеристика ус.~овий формирования коллекторов УВ 
в живетских отложениях на юго-востоке Татарстана на основе изучения и 
обобщения mrrолого-минералоrических, фациальных и петрофизических осо­
беююстей и разработка рекомендаций по поиску и оценке резервуаров УВ. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
1. Изучение геологии и детализация .'Титологических особенностей жи­
ветских отложений на западной части Волго-Уральского НГБ юго-востока Та­
тарстана. 
2. Установление условий формирования живетских отложений региона на 
основе изучения и обобщения литолого-минералогических, фаuиальных и пет­
рофизических особенностей терриrенных коллекторов среднего девона. 
3. Харакrеристика коллекторов и их локализация в живетскнх отложени­
ях с учетом влияния структурно-текrонического и литолого-фаuиального фак­
торов, а также постседИМенташюнной эволюции пород. 
4. Харю..-теристиха филътрационно-емкостных свойств коллекторов iЮ!­
веrского яруса и обоснование их перспективности. 
НАУЧНАЯ НОВИЗНА 
1. По результатам изучения кернового и геофизического материала про­
ведена стратификация разрезов воробьевско-ардатовских отложений живетско­
го яруса перспективных площадей юго-востока Татарстана. 
2. На основе целенаправленного изучения и сравlfИТельной характеристи­
ки с пашийско-кыновскими отложениями установлен.о, что живетский ком-
плекс пород является самостоятельным перспективным объектом для поисков 
углеводородов. 
3. Установлено, что уплотнение и интенсивное окварuевание пород, со­
став тонкодисперсной составляющей цемента коллекторов живетского яруса 
связаны с проявлением г.1убинного катагенеза. 
4. Всесторонний анализ признаков те~.-гонических нарушений, выявлен­
нь1х по керну, подтверж.:~ает, что древние грабснообразные прогибы, заложен­
ные в девонское время и вмещающие живетский террнгенный ко~1плекс, имеют 
дизъюнктивную природу. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ. 
1. Литолого-минерапогическое изучение псрод базировалось на комплек­
се методов: макро- и микроисследований пород по керну, изучении грануло­
метриqеского состава терригенных пород, реютено-дифрапометрическом ана­
аизе га инистой и тонкоднсперсной составляющей, :;.1ектронно­
микроскопических исследованиях, результатах определения фильтрационно­
емкостных свойств. 
2. Лито-геодинамический аналнз особенностей развития востока Татар­
стана в живетское время на основе изучения соотношений толщин, корреляции 
разрезов скважин и лполого-фациальных взаимооnюшений типов пород. 
3. Петрофизическое изучеsие пород живетского яруса, основанное на 
анализе коллекторских свойств пород. для определения кондиuионных знаqе­
ний и влияния на геофизические параметры. 
ОСНОВНЫЕ ЗАЩИШ:АЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Формирование и дальнейшая эволюция живетсюа отложений осуще­
ствлялась в акrнвных геодИНамических условиях, унаследованных от додевон­
ского режима развития Татарского свода и окружающих его авлакоrенных впа­
дин рифей-вендского заложения. 
2. Живетские отложения юго-восто~..ёl Татарстана харш..-геризуются широ­
ким разнообразием лито-фациальных условий осадконакопления и седимента­
ционной ритмичностью различного порядка. 
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3. Фильтрацио1шо-емкостные свойства лород-коллекторов живетских от­
ложенt1й характеризуются высокой стеленью неоднородности и определяются 
суперпози11ией седиментационных и катагенетических npoueccoo. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ UEI-rnOCTh. 
1. На основе литолого-минералогических критериев уточнена схема рас­
членения и корреляции живетского яруса, в результате чего появилась возмож­
ность более детального изучения структурного плана, что совершенно необхо­
димо для успешного поиска залежей нефти на конкретных площадях . 
2. Неоднородность катаrенет№~еских процессов приводит к формирова­
нию специфических э11игенетических колле~..1оров, в частности, в зонах апив­
ного окварцевания пород. 
3. Выявление зон трещиноватости позволило выделить в ;киветском ярусе 
-q>ещинно-пороnый тип коллектора., что необходимо учитывать при разработке 
этих отложений. 
4. Хар3.J<Терной особенностью нефтеносных горизонтов живетского яруса 
(пласты дm и ДIV) JU1.Ляется инзкое удельное электрическое со11ротивлен}1е 
(УЭС) нх нефтенасыщенных интервалов, определяемое методами ГИС. Высо­
кое содержание пирита. лейкоксена в парагенезисе с захороненной органикой 
уменьшают удельное злеюрическое сопротивление нефтенасыщенных пород, 
вследствие чего происходят пропуски этих пластов, интерпретируемых по дан­
ным ГИС ках водонасьuuенные. 
ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. 
Автором изучено более 2000 погонных метров керна нз 184 скважин, 
пробуренных с выносом керна нз живетских отложений, исследовано бопее 
\ООО шлифов по живетским и пашиНско-кыновским отложе}fИ)IМ, изучен грану­
лометрический состав пород по 624 образцам, коллекторскне свойства по 1895 
образцам, изучен минералогический состав тонходИсперсной фракции метода­
ми рентгеновской дифракции по 84 образцам, структура порового пространства 
исследована на 64 сколах на растровом электронном микроскопе, естественная 
радиоактивность пород исследована по 19 образцам на приборе «Спектроскаю>, 
r1рооеден пиролиз 14 образцоо пород на приборе ROCK-EV AL. Кроме того, ав­
тором проnедён анализ и обобщение результатов определений колле~-1орских 
свойств пород по керну , отобранному при бурении скважин 11 1960-1970 г . г . 
По 294 скважинам, из которых 184 с исследованным керном, Ромашкин­
ского месторождения и Сулинской площадИ изучены ,\;а-~ срналы ГИС. В работе 
использованы результаты сейсморазведочных работ МОГТ 11 1-\ВСП. структур­
ные построения и нефтепромысловые данные . 
АЛРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения и выводы, изложенные в 
диссертационной работе, нашли отражение в соответствующих научно­
исс:1едовательских отчетах института ТатНИI1Инефть . Основные положения 11 
выводы докла.!1Ь1вались на научных конференциях : посвященной 50-петию АО 
«Татнефть» (НГ ДУ «джалильнефть», 2000), Всероссийской конференции 
«Природные резервуары углеводородов, их деформации в процессе разработки 
нефтяных месторождений» (Казань, 2000). Результаты работ неоднократно 
докладывались на итоговых конференuиях Казанского университета. По теме 
диссертации опубmU<овано 1 О печатных работ. 
МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ . Кафедра пол~знъ1х искоnаемых Ка­
занского государственного университета и лаборатория петрофизическ.их ис­
с..1едований ТатНИI1Инефть (г. Буrулъма) . 
Объем работы. Диссертаuия состоит из введения, шести глав н заключе­
н:ия общи.'\! объемом f.f/страниц машинописного текста, в том числе<{[ рисун­
ков, 1 1 таблиц. Список литературы включает 154 наименования . 
БЛАГОДАРНОСТИ. Автор выражает ис~..~>еннюю признательность науч­
ному руководитеmо работы кандидаrу геолого-минералоrяческих наук Изотову 
в.г. 
Автор благодарит Ларочкину И .А. , СитдJ.JКову Л .М ., Данилову Т.Е . , Ко­
зину Е.А., Юдинцева Е.А., Дияшева Р . Н , Губайдуллина А.А., Розенберга И . Б, 
Ибраrнмова Р.Л" Калмыкова Г.А., Кормильuева Ю . 8" Зинатуллина М. Х . за 
консультации и постоянное внимание к работе . Автор благодарен Исмагнлову 
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0.3. начальнику геологической службы НГ ДУ «Бавлынефть», за любезно пре­
доставленные лромыс.1ово-геофизические материалы. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
1. История геологического исследован1ш и основные пробЛС:\-tЫ гео­
.аогии живетских отложе1111й. Началом планомерного изучения живетских от­
ложений и перспе"-тив их нефтеносности следует считать 1939-1940г.г., ког;ш 
девонские отложения были вскрыты в Туймазинском районе и других репюнах 
(Ардатовская скважина No 1 ). В разрезе этой скважины В А. Балаевьш, Е.А. 
Гравлиным и др. были выде.1ены жи"Ветские от.:южения, включая пашийскvю 
свиту. С 1944 г. живете.кие отложения изучаются сотрудника.ми ВНИГРИ (IЗ.Н. 
Тихий и др.) В 1945 г. А.А. Трофимуком приведен обобщающий разрез девон и 
региона, вкточа.я живете.кие от,1ожения с выде.1ением трех крупных риn.юв. В 
конце 40-х годов к изучению живетских отложений подк..~ючились М.Ф. Мик­
рюков и К.Р. Тимергазин (1948), в то:-.1 же году появились пуб,1икации ВЛ. 
Флоренского. Изучение живетских отложений Татарстана началось в UНИЛе 
треста Татнефтеrа.зразведка в 1948 г. (В.И. Троепольский, С.С. Эллерн, МЛ. 
Килигина). Большая работа по изучению литологии в 50-х годах велась под ру­
ководством И.А. Антропова, ГЛ. Батановой, Л.М. Миропольского, Г.Л. Миро­
полъской, Е.Т Герасимовой, Л.Ф. Солонuова. 
С открытием Ромашкинского месторождения объем литологических ис­
следований ограничивался в основном пашийской свитой на территории данно­
го разбуриваемого месторождения. 
Верхняя граница живетского яруса проводЯЛась по кров.пе пачки аргил­
литов, залегающих на «сре..ше.\t известняке)) (геофизический репер). В толще 
живетсюtх отложений выделялись нижнеживетские слои, включающие часто 
зйфелъские отложеЮfя и верхнеживетские слои. 
Батановой ГЛ. по дополнительным находкам (фауна верх.неживетскоrо 
яруса и состав пыльцы, близкий к формам из пород этой qасти разреза свиты) 
была повышена граница между средним и верхним девоном от "-ровли аргилли-
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тов над «средним известняком» до кровли аргиллито-глинистой пачки между 
промышленными пластами Д 1 и Д11 • 
Миропольская ГЛ. в живетских отложениях выделила три ритма осадко­
накопления. Были определены фации, хараю-ерные для этих от.1ожений. Среди 
них фаuии прибрежья, кос, отмелей, подводных возвышенностей и депрессий. 
В институте ТатНИПИнефть исследователями - литологами по ограни­
ченному материалу живетского яруса Ромашкинского месторождения рассмат­
ривались основные факторы, определяющие коллекторс~ше свойства терриген­
ных пород: гранулометрический состав, особенности ук11адки, харакгер цемен­
тации. Однако, ~1ноrие вопросы формирования коллекторов оставались недос­
таточно изученными. 
2. Методика выполнения работы. Основной метод, которым пользовал­
ся автор в своей работе, литолого-минералогический, поскольку емкостные и 
фильтраuионные свойства пород зависят в первую очередь от струк~у-рно­
текстурных особенностей пород, определяемых их .1итолоrической компонов­
кой. 
Исследования предусматрива.1и макро- и микроскопическое изут!ение по­
род. Особое внимание уделялосh уточнению состава пород, раз.\1ерности и 
формы обломочных зерен, структуры порового пространства, соотношению 
,,1атриuы и цементной массы, а так же особенностя..'>1 ;юкализации и составу це­
ментной массы. Особое внимание уделялось гранулометрии пород, определяе­
-.юй ситовым, гидравлическим и микроскопическим методами. 
Порошковая рен~теновская дифрактометрия. Ведущую роль в определе­
нии коллекторских свойств терригенных пород ит-рает их тонкодисперсная со­
ставляющая, включающая г.1инистые минералы, тонкодисперсный кварц, кар­
бонатное вещество. Определения тонкодисперсной составляющей проводилось 
рентгено-дифрактометрическим методом, в основном на ориентированных 
препаратах. Исследования проводились в КГУ в лаборатории кафедры полез­
ных ископаемых. Изучалась в оснонном тонкодисперсная составляющая пород­
коллею-оров. Рентгеновские дифрактограммы ориентированных образцов изу-
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чались на дифракrометре ДРОН-ЗМ. В зависимости от состава глинистоА 
фракции снимались три или четыре дифрактограммы для каждого образца. 
Расrоовая электроннм мт.з>оскопия (РЭМ). Метод РЭМ испо11ьзовался 
для нзученИJI особенностей локализацюt агрегатов глинистых и ауrигенных 
~инералов, сч>уктуры породы на сколах, декорированных золотом. 
Гамма-спектроскопИJ1. В связи с широким использованием в пра11."ТИке ме­
тодов РК, проводились гамма-спекчюметрические исследованюr. ОпредСЛJ1лось 
содержание радиоакrивных элементов U (уран), Th (торий), К (калиЯ) в образ­
ца.х пород нз воробьевских и ардатовс~.:их отложений. Определение элементов 
выполнялось в лаборатории ВНИИrеосистем под руховодством Миллера В.В. 
Определение филыраuионно-емкостных свойств (пористость, проницае­
мость, объемная плотность, связанная вода, УЭС, карбонатность) проводилось 
в cel\I'Ope определения колnеl\I'Орс1СИХ своАств ТатНИПИнефть под рухою­
дством Е.А. Юдющева с использованием стандартных методов. 
Скважинные геофизические исследования. С целью солоставлеНИJ1 и 
увязки литологических исследований с коммексом ГИС проводипсА анализ 
данных ГИС ПО ПЛОЩадИ региона, ЧТО ПОЗВОЛИЛО существеЮIО уrоЧНИТЬ фаци­
аJJЬНО·ЛИТОЛОГИЧесJСИе построения и уточнить сопоставление разрезов жиает­
ских отложений. 
3. Основные черты геологического строенн• жнветсхого •руса срец­
него девона юго-востока Татарстана. Живетские отложеНИJ1 в пределах Вос­
точного Татарстана залегают трансгрессивно в заJ1исимостн от геодииамиче­
скоrо режима на верхнепротерозойских, частично эАфельских отложеИИJ1Х, ли­
бо непосредственно на кристаллическом фундаменте. Живетский Арус объеди­
няет воробьевский, ардатовский и мулпинский горизонты, соответствующие 
трем крупным ритмам седиментации: три песчаные пачки выше смен.юотся бо­
лее тонхозерниСТЬ1ми и карбонаntыми осаmсами. ОrложеНИJI воробьсвскоrо rо­
ризонта распространены в пределах вершины Южно-Татарского свола (ЮТС), 
его западного, юго-восточного и южного схлонов. Ардатовские и муJUJИнские 
отложения развиты повсеместно на исследуемой территории. 
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Региональные исследования позволили проследить особенности состава 
этих толщ от скважины к скважине на больших участках территории, сопоста­
вить одновозрастные отложения, образовавшиеся в разных условиях седимен­
тации. 
В составе крупных ритмов первого порядка в жиnетсi<ИХ отложениях вы­
деляются и более мелкие ритмы. В воробьевском горизонте выделяются два 
ритма, соответствующие продуктивным песчаным пластам д1v-а д~v-б, пере­
крывающиеся репером "фонарик", локально развитым на юго-востоке юте. в 
ардатовском горизонте выделяются три мелких ритма, несущих три песчаных 
прослоя дш-а дш-б д~11-в, из которых последний вс-тречен в основном на юго­
востоqном и юго-западном склоне ЮТС, на остальной части сохраняются ;хва 
пласта, перекрывающиеся репером «средний известняк», имеющем региональ­
ное распрос-транение. Каждый ритм начинается с отложения базальной пачки, о 
чем свидетельствуют следы размыва. В кровельной части воробьевского гори­
зонта вс-тречаются алеврита-глинистые породы, чередующиеся с сидернто­
шамозитовыми породами зеленовато-бурой окраски. К выдержанным прослоям 
оолитовых шамозито-сидеритовых образований приурочена активная пирити­
ЗаШU!, скопления обуглившихся растительных остатков и гелеви.тюе органиче­
ское вещество. На крайнем юго-востоке, в этой же пачке, прослеживается про­
слой извеСПIЯХа, тоЛJШ1на которого достигает 2 м. Tommma аргиллитовой пач­
ки воробьевского горизонта в большинстве разрезов составляет 3-6 м, реже 
достигая 10-12 м. Максимальная толщина ее отмечается также на юго-западе 
Ромаwкинского месторождения, на Сулинской площади, а минимальная- на се­
веро-востоке Ромашкинского месторождения. В некоторых скважинах Сулин­
ской площади толщина этой пачки уменьшается до lм (скв. 179, 507, 7286), а на 
Бавлинском месторождении ( скв. 415) песчаные пласты ардатовских отложений 
сливаются с песчаными пластами воробьевского горизонта. Поверхность осад­
конакопления была подвержена небольшому размыву, о чем свидетельствуют 
встреченные в керне намывы глинисто-галечных скоплений. Последующее от­
ложение ардатовских осадков на таких участках (скв. 507 и 179 Сулинской пл.) 
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создает довольно сложную картину. Отсутствие на большей части исследуе.-.~ой 
территории репера «фонарик» затрудняет расчленение воробьевских и ардатов­
ских отложений. По этой причине иногда ffi!жний ардатовский пласт д1 п-в от­
носят к верхней части воробьевских слоев, особенно tJa участках с.1ияния пла­
стов ДШ-в и д1v-а. 
Проведенные сопоставления разрезов сквал..•1н Ромашкинского, Бавлин­
ского и М;nросовского месторождений, составленных с использование.-.~ лито­
,1огической характеристики керна, наглядно демонстрируют изменчивый ха­
рактер отложений живетского яруса на рассматриваемой территории с ;;ыпаде­
нием отдельных частей ритмов. На участках. где наблюдается с.1иЯ1-1ие пластов 
ДШ и дrv, корреляция проводилась по аналогии с соседними скважянами (7234, 
7252), где присутствует репер «фонарик», с )"lетом ,1итологических особенно­
стей этих пород. 
Приведенная литолого-стратиграфическая характеристика живеп:ких от­
ложений на территории Татарстана является отражением сложных гидродина­
мических условий их формирования, Я'ВЛЯ!Ощихся следствием контрастного 
геодинамического режима развития Татарского свода и его обрамлеtmя. 
Промышленная нефтеносность установлена на Ромашкинском, Бавлин­
ском, .Урус-Тамакском, Алексеевском, Тат-Кандызском, Матросовском место­
рождениях и связана с промышленными пластами дrv ... , д~v-б, дш ... , дш-6,дш-в­
Размеры залежей неболыnие, 1Ю1 залежей струхтурно-литологический и струк­
rурно-тектокический. 
В тектоническом плане продуктивные отложения живетского яруса при­
урочены к центральной части юте, к юго-восточному склону юте и к зоне 
сочленения юго-восточного склона юте и северного борта еергиевско­
Абдуллинсхого авлакоrена. Ларочхиной И.А. ( 1998) в терригенных отложения 
девона были выделены древние грабенообразные прогибы. Эni прогибы имеют 
северо-западНое и северо-восточное направление. Как свидетельствуют прове­
денные автором литологические исследования и выявленная ритмичность в 
строении живетских отложений, формирование девонских прогибов происхо-
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.Jило в геодинамичсской обстановке горизонтального растяжения земной корь1. 
Опускания И.\tели импульсный характер, что свидете.1ьствует о пос:1едов<.пе.1ь­
ном развитии прогибов в эйфе.1ьско-ардатовское, му.1.1инскlГ-пашнйское н кы­
новско-саргаеuское вре-'tя. К бор·1овым частям Jтих прогибов и приурочены :ю­
кальные по.Jнятия, с которыми связаны промыш,1енr1~:.11.. ;::;;опления нефти. Су­
щественную ро,1ь в формировании .Jевонских грабе1юобразных прогибов нгра­
:1а раз.:юмная ,тектоника фундамента. Одни.\1 из пря.\1ЫХ признаков, св11.Jете.1ь­
t.1вующих о прон.икновении разрывных нарушений фундамента в осадочную 
толщу, ~вляются тект()нические нарушения, выявленные автором на керновом 
\tатериале из скважин, пробуренных на юго-восточном ск..~оне юте. 
В ходе детального изучения керноuого материа.1а установлены явные на­
рушения тектонического характера, которые могут служить подтверждение~~ 
тому. что древние грабенообразные прогибы, образованные в .:J.евонское вре~1я, 
имеют .Jизъюнктивную природу. 
Приведенная ;1итолого-\..tратиграфическая характеристика и особенности 
распространения живетских от.1ожений подтверждает первое защищаемое по­
.1ожение о том что формирование и дальнейшая эвuлюuия живетских от:юже­
ний осуществлялась в активных геодинамических ус.1овнях, унас.тедованных от 
рифей-вендского времени, в ходе которого произошла .тока.шrзаuня основных 
струк1ур Татарского свода. 
4. .lитолого-минера..1оги•1еская характеристика пород живетс~..:ого 
яруса. Стедующее защищае.\fОС положение аргументируется широким ком­
плексом исследован.ий, позволивших установить седиментационную рит.\tИЧ­
ность различного порядка и разнообразие юпо-фацнальных условий осадкона­
коп,1ения от.1ожений живетского яруса. Изучение литолого-минералоrических 
особенностей терригенных продуктивных горизонтов подразумевает комплекс­
ную интерпретаuию исходных данных, полученных на основании .1аборатор­
ных исследований керна. Учитывая пракrически мономинеральный состав про­
дуктивных горизонтов, в основу выделения литотипов положен грануло:'1етри­
ческий анализ и структура компоновки матриuы породы. 
С целью выяаления изменений гранулометрического состава пород от­
дельных лнтологических ритмов строились гистограммы распределения раз­
мерных фракций и литологические треугольники для воробьевск.их и ардатов­
ских горизонтов и их подгоризонтов. Это дало возможность обосновать выде­
ления основных питотипоn пород живстского яруса Татарстанского региона и 
проспедить чередование седиментационных ритмов. 
По соотношению песчаных, алевритовых и ГЛЮfИС1Ъrх •rастиц в сложении 
толщи живетского яруса выделяются пять основных питологических типов по­
род: разнозернистые песчаники, мелкозернистые песчаники в разной степени 
алевритистые, алевролиты крупнозернисn,rе песчанистые, алевролиты разно-
зернистые, глинистые и аргиллиты. 
Ропь этих групn пород в сложении резервуаров УВ различна. 8 с.1ожении 
продуктивных частей ритмов принимают участие, в основном, первые три 
группы пород, две другие группы пород формируют флюидоупоры. 
Песчаники разно- и соеднезернисn.rе. Песчаники характеризуются пре­
обладанием зерен размером О,\ 4-{),25 мм, средней степенью окатанности и сор­
тировки обломочного материала, низким содержанием мелкоалевритовой и пе­
литовой фракций. Большинство пор образовано 4-5 зернами. Пористосn. изме­
няется в пределах 13,7-23,2%, в среднем составляя 19,8%. Каналы, сое.mmяю­
щие поры, при рыхлой укладке зерен короткие и широЮ1е, больше 0,45 мм, что 
обеспечявает высокую проницаемость. В целом проницаемость изменяется в 
очень широких пределах - от 98,4*10-3 до 3976*10-3 мкм2 , в среднем составляя 
902,5*10-3 мкм2 . Таким образом, основной характерной особенностью разно- и 
среднезернистых песчаников является их относительно высокая проницаемость 
при небольшой пористосm. 
Песчаники мелхозерюtсn,rе, в разной степени алевритовые имеют наибо­
лее широкое развиntе во всех пластах-коллекторах. В воробьевском горизонте 
Ромашкинского месторождения они встречаются реже. Для мелкозернистых 
песчаников характерна размерность зерен - от 0,08 до 0,2 мм. Зерна кварца по­
луокатанные и уrловатые. Сортировка обломочного материала ухудшается, в 
основном за счет увеличения содержания алевритовых фракций. Фильтрацион­
но-емкостные свойства связаны с рыхлой укладкой зерен. Пористость их ко­
.1еблется в предела.х от 15 до 22,7%, в среднем составляя 18,6%. Прониuае­
мость изменяется в предела.хот 41,6*10-3 до 702,0*10-3 ~tкм 2 , в среднем состав­
.1ЯЯ 365*\0-3 мк_м2 . Развитие вторичного кварцевого це~•ента и характер ук.1адки 
определяют ~1еханичеСК)lQ плотность породы. 
Алевролиты крvпнозернис~ъ1с, в той или иной :o.tepe пес•tаные, слагаются 
угловатыми, удпиненными и клиновидными зернами, довольно хорошо отсор­
тироваю-1ыми, размером 0,05--0,14 мм. Преобладающий размер пор 0,05-0,07 
\.tM, но встречаются и более ~..-рупные. Содержание пелитовой фракции не пре­
вышает 3%. Для них характерна микро неоднородность структуры, связанная с 
вкшочениями глинисто-углистого ~1атериа.аа в виде тонких прослоев и .1инз. В 
целом пористость алевролитов ~..-рупнозернистых изменяется в пределах 13,7-
19,8% в среднем составляя J 6,6%. Проницаемость изменяется в пределах от 
J J,3*10-3-455,2*10-3 мк."d-', в среднем равна198,2 •10-3 мкм2 . Алевролиты, в отли­
<JИе от песчаников, с глубиной меньше подвержены процессам уплотнения. 
Разнозернистые алевролиты существенно отличаются от вышеоf1иса.нных 
большим содержанием мелкоалевритовой, а в ряде случаев и пелитовой фрак­
ции, а так же более низкими коллекторскими свойствами. Преобладает крупно­
алевритовый материал, составляющий 41-47%. Пелитова.я фракция - 5,84%. 
Зерна угловатые, совершенно не окатанные, укладка плотна.я. Неоднородность 
породы подчеркивается глинистыми прослойка.ми или гнездами, нередко пере­
полненнЬL\!И :о.1елкоалевритовым материалом. В этих породах часто развит гра­
нулярный сидерит, стяжения пирита, угJ1исть1е включения, кутикулы. Процессы 
окварuевания развиты также нера11номерно. 
Пористость ра.знозернистых а.т1евролитов изменяется в пределах 8,9-
15 ,4%, в среднем составляя 11 %. Проницаемость изменяется в пределах от 
О, 11*10-3 ДО 27,9* 10-1 мкм2 , в среднем составляя 3, 16* 10-3 .\iKM2. 
Мелкозернистые и разнозернистые глинистые алевролиты обычно нерав­
номерно окварцованы и уплотнены. Сортировка обломочного материала раз-
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лична . Укладка зерен ГJлотная , участками средней п,'lотности . Довольно часто 
встречаются изоI1ированные, рассеянные равномерно зерна размером 0,05-0,07 
.\.tм, и редко О, 11 мм. Все зерна угловатые, иногда к.1иновидные, реже- со сгла­
женными углами. Пористость изменяется в пределах 2,6-9,3%, в среднем со­
ставляя 7,8%. Прониuаемость колеблется в пределах от 0,02* 10·3 до 0,94* 10·3 
мк.\1 2 , в среднем составляя 0,22*10·3 мкм2 . Нефтенасыщение отсуrствуст. 
При сопоставлении по вертикали заметно уменьшение проuе11та встре­
чаемости разнозернистых песчаников от воробьевского к муллинскому гори­
зонrу . Вверх по разрезу уменьшается содержание разнозернистых песчаников и 
уве.1ичивается содержание переходных разностей песчаных и алевритовых, что 
свидетельствует о стабилизаш1и гидродинамического режима живетскоrо па­
леобассейна. При сравнении по те11.1оно:э,1е:\1ент<L\1, раз:-.~ерность зерен на Ро­
машкинском месторождении (центральная часть ЮТС) несколько выше, чем иа 
юго-восточном склоне. Ло связано, во-первых, с близостью источника сноса, 
uо-вторых- с размывом залегающих ниже пород. На Ромашюrnском месторож­
дении зто кристаллические породы фунда.\\ента, коры его выветривания и час­
тично эйфельские отложения небольшой толщины. На юго-восточном склоне 
ЮТС на Бавлинском выступе живетсю1е отложения перекрывают осадочные 
породы вендского комплекса . 
Характерной особенностью всех обломочных пород является их мономи­
нералъный кварuевый состав. Как правило, раз..'lичные типы песчаных и алеври­
товых пород, также как и примеси песчано-алевритовых обломков, сопровож­
даются комплексом устойчивых ма.rюр?.спространенных и акцессорных :.4ине­
ра.пов . 
По.певые шпаты. Они не хара11.1ерны для всей толщи в целом и наиболь­
шее распространение имеют в база..тьных частях риn.юв, где содержание их 
.\!естами достигает 20-25%, в большинстве случаев не превышая 5-6%. 
Uиркон. Является часто характерным минералом дЛЯ всех горизонтов 
живетского яруса . Распространен обычно в виде отдельных зерен . Однако, ино­
гда возникают прослои с его повышенным содержанием . В отдельных случаях 
циркононосные песчаники можно рассматривать как древние россыпи с содер­
жанием циркона 15-20%. Такие песчаники так же слагают основания крупных 
ритмов. 
Турмалин, ка.к и циркон, встречается часто, в виде таблитчатых призма­
тических или совсем неокатанных зерен. 
Гранат является характерным акцессорным ~1инералом дпя песчаников 
всей толши. При :пом характерно сходство типоморфных особенностей грана­
та, циркона, турмалина из базальных песчаников и гранито-гнейсов фундамен­
та. Пироксены и роговая обманка связаны с гранулитами, эндерб~пами и ам­
фиболитами, широко развитыми в породах фундамента. 
Пироксены отмечаются в воробьевских от:южениях в виде единичных зе­
рен на А1ькеевской площади. Роговая обманка встречается в виде удлиненных 
призматичесЮ1х зерен с зазубренными концами. Лейкоксен образуется за счет 
обломочных зерен ильменита. Преобладают выделения ,1ейкоксеhа с кристал­
.1ографической огранкой. 
Мусковит и биотит встречаются повсеместно по всему разрезу в неболь­
шом количестве, в виде бесцветных неправильной формы деформированных 
пластинок. в основном в верхних частях риnсов. 
Циркон, турмалин, гранат несут целый комплекс ратюактивных элемен­
тов, что может повышать естественную радиоактивность породы. Это требует 
осторожного подхода при интерпретации данных гамма-каротажа по живет­
ским от.1ожениям. 
Состав обломочных минералов свидетельствует о том, что в начальные 
периоды трансгрессии основным 11сточнихом питания были породы криста..mи­
ческого фундамента., обнажившиеся на приподнятых участках Татарского сво­
да. Затем возросла роль ранее сформированных вендских отложений, подсти­
.~ающих живетские отложения на склона.х ЮТС. 
5. Условия формирования пород живетского яруса. Анализ установ­
,1енных литотипов и их соотношение позвоняет сделать выводы об ус.повиях 
формирования живетских отложений. Живетский бассейн на территорю1 ЮТС 
хара~..1ернзо1.1ался широким развитием прибрежно-морских фаций. Наличие в 
воробы:вс1<ом горизонте разнозернистых песчанико1.1 с примесью гравия ~1 гра­
ве.1ита свидетельствует, что поступление обломочно1·0 матер~1ала происходило 
за счет абразии берегов разрушающей деятельностью волн и денудации суши 
по1\ерх.ностными водами. Као,1инитовый це1'1ент, наличие калиевых.-поневых 
шпатов. гранатов. пироксенов свидете11ьствуют о размыве коры выветривания 
или не1юсредственно ф:у1ыамента (Алькеевская, Сармановская, Ташлиярская 
площади и др.). По мере уда.1ения береговой линии, в последующие периоды 
фации приб;эежья сменяются фациями кос, отмелей, подводных возвышенно­
стей, что вело к накоп.1ению :'У!е.'lкозернистых песчаников. 
Фации высокого уровня ~~орского бассейна связаны с накомением гли­
нистых. п известковистых осадков с морской фауной. Известковые осадки от­
крытого :'У!оря образовывались на Сулннской п11ощади (скв. 185, 7234, 7252), в 
южной части . \л;унино-Шунакского прогиба н в Казанско-Кировской впадЮ1е, 
где наиболее полно представлены разрезы осадков (от 15 до 39 :'У!). В конuе во­
робье1.1ского вре.\lени, в результате регрессии моря, в заливах, ,1агунах в ус.1ови­
ях малых г;~убин образовывались плохо отсортированные алевролиты. Обилие 
органики и отсутствие волнений способСlliовало возникновению в осадка.х вос­
становительной среды. Образуются шамозит-сидеритовые стяжения и пирит. 
В ардатовское время, в течение первой по.r10вины, на всей территории 
были развиты прибрежно-мелководные условия осадкообразовани.я. С повыше­
нием уровня :'У!Орского бассейна зти усдовия сменяются шельфовыми, 'ПО со­
провождается формированием вначале песчаных образований пляжей и отме­
,1ей, сменяющихся затем фациями шельфа. 
В муллинское время, вслед за регрессивной фазой ардатовского 1·оризон­
та, наступает новый трансгрессивный цикл, который обусловил значите.'lъное 
поступление обломочного материала в бассейн. Наиболее широкое развитие 
имели прибрежно-мелководные фации, в условиях которых UUJO формирование 
песчаных тел. В период ее максимального развития фаuии шельфа 1-tелкого мо­
ря сменяются фациями открытого шельфа. Нужно отметить, что карбонатные 
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осадки распространялись не на всю площадь шельфа. Они присуrствуют лишь 
на юго-востоке, в других участках фации открытого моря представлены гли.ни­
стыми осадками значительной толщины. 
Как уже отмечалось, на территории Татарстана выделяется це.1ая серия 
прогибов древнего заложения, приуроченяых к тектонически а11.-тивным зонам 
кристаллического фундамента, периодическое оживление подвижек которых в 
палеозойское время отражалось на характере распределения осадков тех или 
иных стратиграфических комплексов. 
Под действием течений, направленных вдоль берегз моря, обломочный 
материал распространялся в виде ряда параллельных полос, кос и отмелей по 
простиранию древних прогибов. 
Все эти прослои во всех горизонтах имеют закономерную направленность 
с северо-залада на юго-восток. Литологическая изменчивость пластов в значи­
тельной .'4ере определялась налрав.'lенностью донных течений, осо&:нно интен­
сивно развивавшихся в районах погребенных грабенообразных прогибов. 
Прогибы, рассекавшие в северо-зала.дном направлении моноклиналъно 
погружавшуюся к юго-востоку поверхность морского дна, с..1ужили благопри­
ятны.\i местом для развития донных течений, где откладывались тонкоотмучен­
ные осалки. Фации депрессий и впадин располагаются меЖдУ песчаниковыми 
наносами фаций подводных баров. Это подтвержлается на Матросовском ме­
сторождении, где зона вы:к..1инивания в ардатовском горизонте имеет северо­
заладное налравление. И.'dенно образование фаций депрессий и впадин впо­
следствии сыграли роль экранов при формировании ловушек литологическоrо 
типа. 
Межпрогибовые террасы осложнены :о.~алоамплитудными локальными 
поднятиями, с которыми связана здесь значительная часть разведЭJ..нь1х запасов 
нефти. 
Вышеизложенный материал является обоснованием для первой части 
третьего защищаемого положения о роли седиментационных процессов в фор­
мировании фильтрационно емкостных свойств (ФЭС) пород-коллекторов жи-
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ветских отложений. QД1:1ако на формирование ФЭС живетских отложений не 
меньшее влияние оказали и эпигенетические преобразования, ведущие к пере­
формированию первичного седиментационного каркаса породы. Цементаuия 
пород - один из важных факторов, оказывающих влияние на поровую струкrуру 
коллектора. От минералогического состава, количества и типа цемента в значи­
тельной степени зависят и фильтрационно-емкостные характеристики. 
Среди цементной массы в пластах терриrенных отложений среднего де­
вона наибольшую роль играет тонкодисперсный кварц, глиЮtстые минералы, 
затем пирит и карбонаты. 
Пос.1е накопления: ;киветских осадков на большей части исследуемой 
территории породы испытывали значительное погружение и подверглись воз­
действию больших геостатических нагрузок, сопровождавшихся миrраuией по­
ровых вод и активным развитием катаrенетнческих процессов, связанных с уп­
лотнением, интенсивным срастанием зерен и формированием кластеров, разви­
тием регенерационного цемента, и в uелом уменьшением эффективной емкости 
коллекторов. 
Под вли.янием геостатических нагрузок усиливается неоД1:1ородность в 
ук..1ашсе зерен. По.являются «сростки» зерен или кластеры, то есть плотно уло­
женные, с длинными линейными контакrами столбики и линзы зерен, нередКо 
дутообразно изоrнуrые. Происходит перестройка текстуры осадка и появление 
таких форм, которые лучше сопротивляются горному давлению. 
При этом у зерен нередко развиваются конформные и даже стилолитовые 
контакты вследствие частичного растворения зерен и превращения участков 
слоев песчаника в кварцитовидные кластеры, а в дальнейшем и кварцитовид­
ные породы. 
Уплотнение при.водит к перераспределению пор-каналов, ограниченных 
кластерами зерен, которые являлись, видимо, основными путями движения 
флюидов в пласте. Наиболее интенсивное уплотнение происходит в алеврито­
вых породах, где оно сопровождается интенсивным окварцеванием. 
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Морфологические проявления процессов окварцевания очень разнооб­
разны: регенерационные каемки зерен различного типа (соосные в кристало­
графическом отношении и реже разноориентированные с основным зерном); 
микролокальные наросты вторичного кварца на зернах; выделения ксеноформ­
ных зерен вторичного кварца в поровом пространстве. Нередхо встречаются 
своеобразные тонкие (0,015-0,2 м~1) перемычки внутри каналов, соединяющих 
поры, кварцевые пробки. В ходе регенерации часто наблюдается образование 
кристаллографических граней кварца, что особенно заметно на РЭМ-снимках. 
Толщина регенераuионных каемок самая разнообразная и колеблется от 
0,015 мм до 0,036 мм. Иногда эти каемки зональные. Наибольшее нарастание 
идет в направлении оптической оси зерен. Внуq>енний контур каймы четко 
очерчивается тончайшими пылевидными включениями пелитовых продуктов и, 
реже, мельчайшими включениями остаточной ЖИдХОСТИ. Часто встречаются 
двойные и тройные каймы, отражающие стадИйиость процессов регенерации. 
Иног;:~а почти все поры и каналы заполняются вторичным кварцем и участки 
породы приобретают сливной кварuитовидный облик. Формируются кварцито­
видные кластеры. В этом случае ФЭС коллекторов определяrотся межк.'1Э.стер­
ными каналами. 
Новообразованные кварцевые оболочки развиваются вокруг большинства 
обломочных зерен кварца. Однахо толщина их не одинахова и нарастают они на 
зерна не всегда со всех сторон. Они обычно отсуrствуют там, где обломочные 
зерна интенсивно корродируются цементирующей массой. 
В ардатовском горизонте h.""Э.К на Ромашхинском, так и яа месторож.аениях 
1\-райнего юго-востока выявлена неоднородность пластов вследствие nереслаи­
вания тонких окварцованных проспоев непроницаемых промастков с прони­
цаемыми. Толщины этих непроницаемых Прослоев не более полумеч>а. 
Процесс регенерации кварцевых зерен происходил в диаrенетическую и 
катагенетичесt.-ую стадии эволюции пород. На стадии катаrенеза процесс ок­
варцевания связан с литостатическим давлением и локальным растворением 
обломочных зерен, либо с перекристалнзаuией глинистого вещества цементной 
:\fассы. Установлена обратная связь количества глинистой составляющей в пес­
чаниках живетских отложений и степени их катагенетического преобразования. 
ЗачаСl)'Ю в породах- коллекторах отсутствуют глинистые м~mералы, являю­
щиеся qугким критерием стадийности эпигенетических преобразований пород. 
В ходе катагенетических процессов в цементной массе песчаников происходит 
образование тонкодисперсного кварца и трансформные преобразования глини-
стых минералов. 
Для живетских отложений автором выделены характерные парагенетиче­
ские ассоциаuии глинистых минералов. При этом для ранней стадии эпигенеза 
характерны хлорит-смешанослойно-каолннитовая и гидрослюдисто-
каолинитовая accouиaшrn. Для поздJ1его эпигенеза характерны хлорит­
каолинитовая и гидрослюдисто-каолинитовая ассоциации. Увеличение содер­
жания хлорита происходит в более глубокозалегающих горизонтах. Смешанос­
лойные :-.~инералы чаще распространены на юго-востоке юте и нх развитие 
связано с более слабым эпигенезом и, возможно, с перемывом субстрата - венд­
ских неметаморфизованных отложений. Во всех породах в тонкодисперсной 
составляющей наряду с глинистыми минералами присутствуют тонкодисперс­
ный кварц, кальцит и полевые шпаты. Пирит встречается повсеместно во всех 
горизонтах и во всех породах (песчаных, алевритовых, глинистых и карбонат­
ных). В большинстве случаев пирит является основным резко доминирующим 
компонентом тяжелой фракции. Пирит отмечается в виде крупных (до О, 1-0,2 
мм) кристаллов ~,.-убической и О!\ГаЭдрической формы или в виде сростков более 
мелких кристаллов. Сидерит, кальцит, доломит и "'""Ремнезем играют сущест­
венную роль в составе пород и обычно присутствуют в тонкодисперсной фрак-
ЦИИ. 
Катагенетические процессы не ограничиваются перекристаллизацией по­
род к преобразованием их uемента. При систематическом изучении керна де­
вонских отложений к.ыновско-пашийского, ардатовского, воробьевского гори­
зонтов выявлена и трещиноватость. В часпюсти в шестнадиати скважинах Су­
линской площади наб,"IЮдаются разновозрастные трещины различной протя-
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жсн.ности по разрезу. Такую трещиноватость можно рассматривать как следст­
вие теf(Тонической прорабопи консолидированного ос:щочного чехла. Трещи­
ны выде,1яются как субвертикальные открытые, и различной ориентировки (под 
углом 60°, системы трешин скольжения под углом 45" и 135° ). Сколы пород 
ровные и с небольшими усrупами, в продуктивных отложениях замазанные 
окис,1енной нефтью, с небольшими смещениями. Значительное развитие имеют 
Jеркала скольжения и смятие слоев в аргиллитоных породах. Трешины откры­
тые, с раскрытостью до 2 .\tм, либо залеченные глинистым, би-rуминозным и 
калъцитовым .\tатериа.1ом. Ма1чютрещиноватость сопровождается микротре­
щи.новатостью н виде ветвистой системы трещин длиной от 2 до 5 см 11 раскры­
тостью от 0,001 до 0,015 мм. Микротрещины зачасту10 заполнены би~шноз­
нъ1м или rе.1евидно-углистым веществом. Наибольшее развитие микротрещи­
новатос1ъ имеет в породах и их кпастерах кварuитовидного облика, прошедШИх 
стадшо глубинного катагенеза. Наличие мик1ю и макротрещин в таких породах 
свидетельствует о появлении нового типа коллектора - трещинного и порово­
трещинноrо. 
Данные промысловых исследований существенно дополняют обоснова­
!fИе трещинно-поровоrо типа коллектора. Ecm1 для колле"-торов порового типа 
(Ромашкинское месторождение), дебиты в сред!fем не превышают 20 т/сут., то 
на Матросовском месторождении, интенсивно затрон:~(rом катаrснезом и про­
шедшем те~..1окическую проработку, максима.~ъные дебJПЫ достигают 495 
м3/сут. Скважины с такими дебитами приурочены к зона'd интенсивной трещи­
новатости, сопровождающей текrонические разрывные нарушения. 
Одной из особенностей живетских отложений юго-восточного скпона 
ЮТС являются битумопроявления. Битуминозные песqаники встречаются в 
скважинах, в керне которых встречены трещины. Осаждение асфалътеновых 
фракuий связано со сложными процессами перераспреде.1ения УВ в коллекто-
ре. 
По11ученные данные свидетельствуют, что погружение пород в зону ката­
генеза оказывает разнонаправленные воздействия на их коллекторские свойст-
ва. При общем снижении пористости пород, вследствие уплотнения и разраста­
tiИЯ вторичного кварuа, появляются трещиноватые зоны разуплотнения, кото­
рые улучшают проницаемость пласта. Образование трещин связано с различ­
ными те~..-тоническими движениями в земной коре и с проuессами зонального 
катагенеза, вследствие неравномерного уrиютнения, приводящего к деформа­
щ1ям 11 пла1..1е. 
Детальное изучение постседименташюнных процессов в живетских от­
ложениях юго-востока Татарстана позволило автору выделить стадию началь­
ного и позднего глубиююго эnигенеза, существенно перестраивающего каркас 
породы. Проведенные исследования свидетельствуют, что в uелом коллектор­
ские свойства живетских отложений определяются суперпозицией пустотного 
пространства породы, сопровождающего седиментаuионные и эпигенетические 
проuессы. 
ВЫВОДЫ 
1. Жнветские отложения по литолого-фаuиальным особенностям имеют 
сходство с эйфельскими и пашийскими отложениями. В тоже время, в них на­
блюдаются специфические разности пород, характерные только для этих отло­
жений. Так, в кровле ворсбьевского горизоmа залегает алеврита-глинистая зе­
леновато-буроокрашенная пачка с прослоями сидерито-шамозитовых скоnле­
ю1й и вк;тючениями mtрита и гравелитовой галъкн. Эта пачка прослеживается 
как на Ромаmкинском, так и на месторождениях юго-восточного склона ЮТС и 
является репером для разделения воробьевско-ардатовскнх пластов. 
2. В живетских отложениях, в отличие от пашийско-кыновских, отчётли­
во проявились cтamrn эпигенетическнх преобразований, 'ПО вызвало своеобра­
зие ФЕС и появление спеuифических типов коллекторов. Интенсивная микро -
и макротрещиноватостъ пород живетского яруса на крайнем юго-востоке юте, 
резкие изменения ФЕС первичных гранулярных коллекторов, а также блоковое 
строение продуктивных горизонтов связаны с проявлениями геодинамической 
эволюции региона. С этими зонами связано развитие порово-трещинных кол­
лекторов. 
3. Изложенное является основанием для разработки сnецифических nод­
ходов к оценке nерсnектнв нефтегазоносности живетских отложений и требует 
адекватных методик nоисков ловуи1ек углеводородов с учётом стеnени катаге-
нетической nереработки nород. 
4. В сложении терригенных nород среднего девона nринимают участие 
nять выделенных тиnов nород, различающихся размерностью зерен кварца: Для 
воробьсвского горизонта характерно распространение разнозернистых nесча­
ников, для ардатовских- мелкозернистых nесчаников и алевролитов крупнозер­
нистых. Сортировка осадков также улучшается снизу вверх. Or свода к юго­
заnадному и юго-восточному ск:юнам юте зернистость осадков уменьшается, 
сортировка улучшается, что объясняется удаленностью от источника сноса. 
5. Состав обломочных минералов живетского яруса св11детел ьствует о nе­
ремыве и nереотложении nород фундамента и более молодых осадков. Нанбо­
лее расnространенным акцессорным минералом является циркон, который за­
частую формирует nогребённые россыпи. Циркон несёт целый комплекс радио­
активных элементов и такой высокий nроцент его встречаемости может nовы­
шать естественную ралиоакrивностъ nороды. Это требует осторожного nодхода 
nри интерnретации данных гамма-каротажа no живетским отложениям. 
6. Коллекторские свойства nород в воробьевском горизонте значительно 
выше, чем в ардатовском горизонте. Это связано с nреобладанием в nервом 
разнозернистых nесчаников. Породы ардатовского горизонта наиболее подвер-
жены процессам уплотнения и окварцевания. 
Низкое содержание глинистых .минералов, уплотнение и аутиrенное об-
разование кварца, nолувоmутые контакть1 и nроцессы рш""ТВорения nодтвер­
ждают тот факr, что в nородах живетского .Аруса nроявлены различные стадии 
катагенеза. 
7. Проведённые исследования свидетельствуют Ь том, что живетские от­
ложения являются надежным nотенциальным объектом для nромышленного 
освоения. Несмотря на отсутствие единых выдержанных горизонтов, характер-
2 t.i 
ных для франских отложений Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна, 
они харакrеризуются развитыми зонами потенциальных коллекторов углеводо­
родов, контролирующимися не только струк~.урным планом, но 14- ссдиментаци­
онно-литологическими и эпигенетическими факгора.'1и. 
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